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VAREMÆRKER 
A 5037/75 Anm. 25. nov. 1975 kl. 12,48 A 5152/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,45 
Motul S.A., fabrikation og handel, 119, Boulevard 
Félix-Faure, 93303 Aubervilliers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 202 437, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, plastic 
i rå tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
naturlige og kunstige gødningsmidler, ildsluknings­
midler, hærdemidler og kemiske præparater til lod­
ning og svejsning, kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, garvestoffer, 
klasse 4: smøremidler, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler) og belysningsstoffer, lys, vågelys, tæl­
lelys, væger. 
A 5151/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,44 
Mobil 
MobU OU Corporation, a corporation o£ the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1-42. 
Mebil 
Mobil OU Corporation, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1-42. 
A 5419/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,53 
SEA & SKI 
GOLDEN TAN 
Sea & Ski Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Edison Way, P.O. Box 2837, Reno, Nevada 89505, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater til fremme af 
solbrændthed på huden og til beskyttelse mod og 
lindring af sol forbrænding på huden, 
klasse 5: medicinske præparater til fremme af 
solbrændthed på huden og til beskyttelse mod og 
lindring af solforbrænding på huden. 
A 2954/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,54 
CHEMTROL 
Celanese Corporation, a corporation of the State 
og Delaware, fabrikation og handel, 1211, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: centrifugalpumper, 
klasse 17: rør og forbindelsesdele hertil af plastic. 
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A 480/74 Anm. 30. jan. 1974 kl. 12,57 
Kurt D. Briihl, fabrikation og handel, Kleine 
Sperlgasse 4, 1020 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18, herunder læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet deraf (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder luksuslædervarer, huder og skind, 
rejsekufferter, håndkufferter, rejsetasker indehol­
dende toilet-, manicure-, pedicureredskaber og spej­
le, dokumentmapper, visitkortetuier af læder eller 
læderimitationer, læderetuier (ikke indeholdt i an­
dre klasser), damehåndtasker, etuier af læder eller 
læderimitationer til rejsepas, etuier af læder eller 
læderimitationer til nøgler og nøglevedhæng, para­
plyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj til 
heste og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko. 
A 1648/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,45 
EDAC 
Edac Inc., fabrikation og handel, 36, Mobile Dr., 
Toronto, Ontario M4A 1H9, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 19. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 403244, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektromekaniske komponenter bestående 
af rack- og panelstikforbindelsesdele til elektroniske 
apparater, holdere og kontaktblokke til elektriske 
kredsløbskortkanter, elektriske kontakter, polarisa-
tionsstifter og -indsatse, elektriske afbrydere med 
enkelt og dobbelt udtag, elektriske afbrydere- og 
omskifterkontakter, elektriske fladkabelkontakter 
og -stik, styr og stjo-estifter til kredsløbskort, elektri­
ske stjo-efatninger og -bøsninger samt stikben og 
kontaktblokke til elektriske kredsløbskort samt 
trækaflastningsbøjler og -klemmer, dæksler, be-
klædningsplader og krydsforbindelseskonnektorer 
til elektroniske apparater. 
A 1692/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,25 
RAM 
Ram Golf Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1501, 
Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: golfkøller, golfkugler og andet golfudstyr 
(dog ikke beklædningsgenstande). 
A 2952/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,51 
IMMUFEL 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: vaccine mod kattevirus. 
A 3202/77 Anm. 4 aug. 1977 kl. 12,31 
Tiffin 
Anton Riemerschmid, fabrikation og handel, Pra-
terinsel 3, 8000 Miinchen 22, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 958 599, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: spirituosa. 
A 4542/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 9,06 
DOLMEN 
Erik Christian Sørensen, arkitektvirksomhed, 
Huelsbjerggård, Tølløse, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål, 
klasse 3, herunder sæbe, vaskemidler, præparater 
til rengøring, kosmetiske midler, 
klasse 5: desinfektionsmidler til landbrugs- og lev­
nedsmiddelindustri, 
klasse 7: vaskemaskiner samt maskiner til indu­
striel lokalerengøring, 
klasse 24: filt og lærred til anvendelse i vaskerier, 
klasserne 35, 40 og 42. 
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A 662/76 Anm. 11. febr. 1976 kl. 12,37 A 653/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 11,49 
CONNOR 
Connor Eng^eering & Manufacturing, Inc., a 
Corporation of the State of Connecticut, fabrika­
tion, Shelter Rock Lane, Danbury, Connecticut 
06810, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6; samleplader, beholdere samt skabe og 
tanke til understøtning og anbringelse af luftbe-
handlingsudstyr, alt af metal, 
klasse 11; udstyr til behandling og kontrol af luften 
og dens strømning i ventilationssystemer, nemlig 
luftfordelingsarmaturer og variable volumenanlæg, 
riste, regulatorer, blandekasser og genopvarmnings-
kasser (varmevekslere), gennemstrømningsregulato-
rer, genemstrømningsspjæld, luftrensningsappara-
ter og lugtabsorberende apparater indeholdende ak­
tivt kul og andre lugtabsorberende substanser. 
(Registreringen omfatter ikke motorer). 
A 3777/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 12,52 
HAN SOLO 
Twentieth Century-Fox Film Corporation, a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 10201, West Pico Boulevard, Los Angeles, 
Californien, U.S.A. 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16 (med undtagelse af kridt), 
klasserne 25 og 28. 
A 429/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 9,07 
CLEMENS - STOLEN 
Jørgen Clemens Pedersen, handel, Christoffers 
Allé 25, Lyngby, 
klasse 20: understel til stol. 
Slagteriregion Nordvest, fabrikation og handel, 
Slotsvej 8, Holbæk, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel, færdiglavede retter (ikke 
indeholdt i andre klasser), makaroni, spaghetti og 
nudler, postejer (ikke indeholdt i andre klasser), 
kødpostejer, kødpie, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 31. 




Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat, udstil­
lingsvirksomhed og messeinformation, Halmtorvet 
20, København, 
klasse 35: oplysning og rådgivning om eksportfrem­
mende foranstaltninger (eksportpromotion), han-
delsinformation og demonstration af varer, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed i Danmark og 
udlandet, modeinformation, indsamling og videregi­
velse af oplysninger om udstillingsvirksomhed i 
Danmark og i udlandet. 
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A 424Qn6 Anm. 24. sept. 1976 kl. 12,49 
LINDEMANN 
Lindemann Kommanditgesellschaft GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Erkrather Strasse 401, 
4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drev­
ne presser, lokkepresser, skrotpresser, bomuldspres-
ser, ballepresser, pakkepresser, smedepresser, bøje-
og rettepresser, briketteringspresser, alt i form af 
maskiner, samt dele af disse maskiner, landbrugs­
maskiner, nemlig presser, findelingsmaskiner og 
emballeringsmaskiner samt dele af disse landbrugs­
maskiner, stationære og mobile motordrevne appara­
ter til opsamling og fjernelse af affald (ikke køretø­
jer), maskinelle apparater til transport af affald 
(ikke køretøjer), affaldspresser samt tilhørende 
transportindretninger, i det væsentlige bestående af 
transportplatforme og tilhørende løfteindretninger 
til læsning og aflæsning af transportplatformene til 
brug i anlæg til håndtering af affald, findelingsma­
skiner, nemlig møller, knusere og sakse til findeling 
af stoffer af enhver art, såsom metalskrot, metalspå­
ner, slagger, skrald, træ, papir, gummi, plast, glas og 
kulanoder og/eller kulanoderester, maskinelle appa­
rater til oparbejdning, sortering og sigtning af af­
fald, elektrisk, hydraulisk og pneumatisk drevne 
presser til komprimering, pakning og afvanding af 
affald samt tilhørende ombindingsapparater, maski­
ner til pakning og stabling af affald, blande- og 
æltemaskiner for affald, komposteringsanlæg bestå­
ende i det væsentlige af apparater til fremstilling af 
kompost ud fra fast og flydende affald ved findeling, 
blanding og presning samt tilhørende beholdere. 
A 4821/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 12,48 
BASO-KIT 
Laboratolre des Stallergenes, fabrikation og han­
del, 7, Allée des Platanes, Fresnes, Val de Mame, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.014.749, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig kemiske reagenser og produkter til 
diagnoseformål til medicinsk brug i laboratorier. 
(Registreringen omfatter ikke baseombyttende ma­
terialer). 
A 5143/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 12,34 
AUTOPAK 
Rohm and Haas Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, In-
dependence Mali West, Philadelphia, Pensylva-
nien 19105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske reagenser og reagenser til 
1 aboratoriebnig. 
(Registreringen omfatter ikke gødning). 
A 5186/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,59 
ULTRATEX 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til tekstilforædling. 
A 116/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,56 
ROCKY 
OY KARL FAZER AB, fabrikation og handel, PB 
4, 00941 Helsingfors 94, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: sukker- og konfekturevarer. 
A 229/78 Anm. 13. januar 1978 kl. 12,53 
ARCOGRAPHITE 
Atlantic Richfield Company also doing business 
as Arco Chemical Company, a Corporation of 
the State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
515, South Flower Street, Los Angeles, Californi­
en 90071, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4; motorolie. 
A 940/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,38 
arlac-index 
Confon AG, fabrikation og handel, Marktgasse 14, 
CH-St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: registre, herunder telefonregistre. 
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A 4699/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,56 
REXOVENT 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 1, Nacka, Fack, 10460 
Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. maj 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 2247/1976, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: indretninger og apparater til ventilation 
og til tørring samt til køling af luft i varmegenvin-
dingsøjemed. 
A 4871/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,41 
HUNGA 
Établissements A.J. & M. Pradet & Cie, fabrika­
tion, Rue de Bagneaux, 45140 Saint Jean de la 
Ruelle, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227 537, for så vidt 
angår læder og læderimitationer samt varer frem­
stillet af disse materialer, skind og huder, kufferter 
og håndkufferter, især rejsetasker, morgentasker, 
strandtasker, sportstasker, håndtasker, attachéta­
sker, dokumentmapper, tegnebøger og seddelmap­
per, punge, poser af læder, paraplyer, parasoller og 
spadserestokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og håndkuf­
ferter, især rejsetasker, morgentasker, strandtasker, 
sportstasker, håndtasker, attachétasker, dokument­
mapper, tegnebøger og se4delmapper, punge, poser 
af læder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, 
piske, seletøj, sadelmagervarer, golftasker, sejlta­
sker, tasker til bjergbestigere, tasker til brug for 
bowlingspillere, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især benklæder, 
jakker og vindjakker samt beklædningsgenstande til 
sport og fritid, undertøj, overtøj (træningsdragter), 
tøj og overtøj til skibrug og til vintersport, regntøj, 
vandtæt beklædning, såsom jakker og benklæder, 
skjorter, T-shirts, pullovere, sportshorts og trikots, 
badedragter og strandtøj, kjoler, badekåber, bade­
hatte, sportshandsker især til skibrug og golfbrug, 
huer og hatte, strømper og sokker, støvler, sko til 
sport og frilid, sandaler, slippers, 
klasse 28: spil, herunder selskabsspil og legetøj, 
gymnastik- og sportsartikler (dog ikke beklædnings­
genstande), især legebolde og sportsholde, ketsjere, 
især til tennis og bordtennis, golfkøller, hockeystave, 
ski, isskøjter, tennisboldtasker, tasker til bowling­
kugler, etuier til fægtekåirder og andet udstyr til 
fægtning, boldetuier til bolde af forskellig art, ket­
sjerhylstre, betræk til sports- og gymnastikartikler, 
tasker og kufferter specielt fremstillet til sportsar­
tikler. 
A 907/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,46 
WONDERBRA 
Canadian Lady-Canadelle, Inc., fabrikation, 
4405, Metropolitan Boulevard East, Montreal, 
Quebec HIR 1Z4, Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: flydende koldtvandsvaskemidler til brug 
ved håndvask af beklædningsgenstande, 
klasse 10: brystproteser, 
klasse 25: hofteholdere, korseletter og brystholdere, 
herunder brystholdere af bomuld, silke og rayon, 
underkjoler, trusser og underkjoler med indbygget 
brystholder, badetøj. 
A 4513/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,38 
MOORE INTERNATIONAL BV, fabrikation og 
handel, Kneuterdijk 2, Haag, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: selvduplikerende papir, forretningsfor-
mularer, indretninger til brug i forbindelse med 
skrivemaskiner eller lignende kontormaskiner til 
fremføring og tilføring af forretningsformularer i 
endeløse baner samt indretninger til samordning og 
kollationering af forretningsformularer (kontorma­
teriel) og indretninger (kontormateriel) til opdeling 
og afskæring af uendelige papirbaner i individuelle 
formularlængder. 
A 1680/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,38 
DLG BETTE GRIS 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab s.m.b.a., fa­
brikation og handel. Axelborg, Vesterbrogade 
4 A, København, 
klasse 31: foder til smågrise. 
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A 3169/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,39 
FLUFER 
Istituto di Ricerca Finsider per la Riduzione 
Diretta S.p.A., fabrikation og handel, Via di Castel 
Romano, Rom, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 22. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 33572C/77, for så vidt 
angår jernsvamp til brug som charge i elektriske 
ovne ved fabrikation af stål med specielle egenska­
ber, maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (dog 
ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke 
til køretøjer), store landbrugsredskaber, rugemaski­
ner, anlæg til fabrikation af jemsvamp ved direkte 
reduktion af jernmalm under anvendelse af reduce­
rende gas i svævelagsregiktorer, installationer til 
belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kø­
ling, tørring, ventilation, vandledning og sanitetsin­
stallationer, konsultation og vejledning af tredje­
mand vedrørende fremstilling af jemsvamp, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: jemsvamp til brug som charge i elektriske 
ovne ved fabrikation af stål med specielle egen­
skaber, 
klasse 7, især anlæg til fabrikation af jernsvamp 
ved direkte reduktion af jemmalm under anvendelse 
af reducerende gas i svævelagsreaktorer, 
klasserne 11 og 42. 
A 4595/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,38 
PAREL 
Hercules Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 910, Market 
Street, WUmington, Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: svovlvulkaniserbare elastomere, beståen­
de af syntetisk kautsjuk i tør form. 
A 1108/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,39 
BETA-TENSONE 
Duncan, Flockhart & Co., Limited, fabrikation og 
handel, 16, Wheatfield Road, Edinburgh, Skot­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater til behandling og lindring af hjertetil­
fælde. 
A 1224/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 12,32 
BESPAK 
Bespak Industries Limited, fabrikation, Bergen 
Way, North Lynn Industrial Estate, King's Lynn, 
Norfolk, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: beholdere med mekanismer til fordeling 
eller dosering af indholdet, herunder sådanne i form 
af aerosolbeholdere, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder ventiler, 
pumper og drivmekanismer, alt fremstillet helt eller 
hovedsagelig af metal, 
klasse 20: beholdere med mekanismer til fordeling 
eller dosering af indholdet, hemnder sådanne i form 
af aerosolbeholdere, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder ventiler, 
pumper og drivmekanismer, alt fremstillet helt eller 
hovedsagelig af plastic, 
klasse 21: forstøvere til toiletbnig, herunder forstø­
vere af aerosoltypen, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder ventiler, 
pumper og drivmekanismer. 
A 1762/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,29 
CAPOTEN 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Law-
renceville-Princeton Road, Princeton, New Jer­
sey 08540, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hjertekarsygdomme og -forstyrrelser. 
A 1844/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,50 
LOOT 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, chokolade, 
chokoladevarer, ikke-medicinske konfekture varer, 
karameller, tyggegunmii (ikke medicinsk) og ballon­
tyggegummi, spiseis, honning, simp, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce (undtagen salatsauce), krydderier, is, færdig­
lavede retter og desserter (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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A 4142111 Anm. 17. okt. 1977 kl. 12,56 A 2035/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,09 
Pall Corporation, fabrikation, 30, Sea Cliff Ave­
nue, Glen Cove, New York 11542, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 124.380, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11; filtre som dele af ikke maskinelle appara­
ter til fjernelse af mikrobiske urenheder og af 
partikler i væskeformige farmaceutiske produkter. 
A 1351/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,34 
BOUNCE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: skyllemidler, blegemidler og andre midler 
til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, 
polering og affedtning (ikke til industriel brug), 
slibemidler (undtagen til dentale formål), sæbe. 
A 1819/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,05 
IMymarksvej 10 DK 7200 Grindsted TIf 05*32 3211 
Agrometer ApS, handel, Nymarksvej 10, 
Grindsted, 
klasserne 7 og 31. 
A 1949/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 9,04 
Compo-Board 
Ib Obel Pedersen, fabrikation og handel, Lerhøj 7, 
Bagsværd, 
klasse 9, især elektriske trykte kredsløbsplader. 
WMATIC 
Gartnernes Indkøbs Center a.m.b.a., handel, 
Havkærvej 83, Tilst, Mundelstrup, 
klasse 7, 
klasse 9, herunder elektronisk styrede skygge- og 
isolationsanlæg (elektroniske anlæg) til væksthuse, 
klasserne 11, 17, 22, 37 og 42. 
A 2117/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 9,02 
Danish Longlife Milk a.m.b.a., fabrikation og han­
del, Ewaldsgade 5, København, 
klasserne 29, 30 og 32. 
A 2143/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,40 
TRILASTIC 
DLW AktiengeseUschaft, fabrikation og handel, 
Postfach 140, 7120 Bietigheim-Bissingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27, herunder gulvbelægningsmateriale af 
kunststof, vægbeklædningsmateriale af ikke tekstil-
lignende kunststof. 
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A 975/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,49 A 2036/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,10 
Hiiiiin 
Kiwi S.A., fabrikation, 6537 Grono/GR, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: st3nrthjelme, beskyttelseshjelme og beklæd­
ningsgenstande (ikke indeholdt i andre klasser) til 
beskyttelse mod ild, giftige luftarter, stød og slag, 
ulykkestilfælde og mod andre fysiske farer for det 
menneskelige legeme. 
A 1654/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,49 
FORT WAYNE 
Essex Group, Inc., a Corporation of the State of 
Michigan, fabrikation og handel, 1601, Wall Street, 
Fort Wayne, Indiana 46804, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til bevikling af stator kerneele­
menter i dynamoelektriske maskiner, maskiner til 
indsætning af spoler i statorkerneelementer i dyna­
moelektriske maskiner, maskiner til vinding af spo­
ler, maskiner til udvikling af elektromagnetiske 
spoler. 
A 1919/78 Anm. 28. april 1978 kl. 12,38 
ECOSTAT 
Poul Hahn Evers, fabrikation, Castelletto di Pu-
ra, 6984 Pura Tessin, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder elektriske og elektroniske appa­
rater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser) samt fuldautomatiske, elektroniske lysregule­
ringssystemer, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle forannævnte varer. 
A 1923/78 Anm. 28. april 1978 kl. 12,41 
CHARLIE 
Firmaet Erik Andersen, fabrikation og handel. 
Strandboulevarden 130, København, 
Gartnernes Indkøbs Center a.m.b.a., handel, 
Havkærvej 83, Tilst, Mundelstrup, 
klasse 7, 
klasse 9, herunder elektronisk styrede mørklæg­
nings- og isolationsanlæg (elektroniske anlæg) til 
væksthuse, 
klasserne 11, 17, 22, 37 og 42. 
A 2132/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 9,02 
PICCOLO 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 16: papirmateriale til aftørringsformål, 
klasse 21: holdere til papir samt dispensers til 
papirprodukter. 
A 2405/78 Anm. 1. juni 1978 kl. 9 
333ml 
Maltex 
• corn sugaf • 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 33. klasse 32: alkoholfrie maltdrikke. 
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A 2327/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,55 
HELLO KITTY 
Sanrio Company, Limited, handel, 7-22-17, Nishi-
gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og knivsmedevarer, spisebe­
stik (knive, gafler og skeer), negleklippere, 
klasse 14; juvelérarbejder, halskæder, smykkeved-
hæng, ringe og ørenringe, alt fremstillet af ikke-
ædle metaller, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -bæreposer, dameta­
sker, toilet- og kosmetiktasker, paraplyer, 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tal­
lerkener, keramikte- og -kaffestel, plasticmadkas­
ser, fade, krus, kopper og sparebøsser af plastic, 
porcelæn, keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og -kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lommetørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetræk, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippers, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklaødning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julepjmt, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2328/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,56 
LITTLE TWIN STARS 
Sanrio Company, Limited, handel, 7-22-17, Nishi-
gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og knivsmedevarer, spisebe­
stik (knive, gafler og skeer), negleklippere, 
klasse 14: juvelérarbejder, halskæder, smykkeved-
hæng, ringe og ørenringe, alt fremstillet af ikke-
ædle metaller, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -bæreposer, dameta­
sker, toilet- og kosmetiktasker, paraplyer. 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tal­
lerkener, keramikte- og -kaffestel, plasticmadkas­
ser, fade, krus, kopper og sparebøsser af plastic, 
porcelæn, keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og -kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lommetørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetræk, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippers, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklædning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julepynt, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2342/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 12,43 
KICK GIRL 
Raufast S.A., fabrikation og handel, Z.I. du Bois de 
TEpine, 91000 Courcouronnes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 262.678, for så vidt 
angåir varer af læder eller imiteret læder, sko og 
beklædningsgenstande, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18, herunder særlig varer af læder eller 
imiteret læder (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, herunder særlig sko og beklædningsgen­
stande. 
A 2371/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,30 
D NSK 
Superfos A/S, fabrikation, Frydenlundsvej 30, 
Postboks 39, Vedbæk, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 1 og 19. 
A 2509/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 9,07 
THEA-BO 
Firmaet Nutana v/Nordisk Filantropisk Selskab, 
helsekostproduktion og handel. Ringstedvej 531, 
Bjæverskov, 
klasse 30: te, urtete (ikke medicinsk). 
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A 2329/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,57 
MY MELODY 
Sanrio Company, Limited, handel, 7-22-17, Nishi-
gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -bæreposer, dameta­
sker, toilet- og kosmetiktasker, paraplyer, 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tal­
lerkener, keramikte- og -kaffestel, plasticmadkas­
ser, fade, krus, kopper og sparebøsser af plastic, 
porcelæn, keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og -kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lommetørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetræk, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippers, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklædning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julepynt, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2330/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,58 
ROBBY RABBIT 
Sanrio Company, Limited, handel, 7-22-17, Nishi-
gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -bæreposer, dameta­
sker, toilet- og kosmetiktasker, paraplyer, 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tal­
lerkener, keramikte- og -kaffestel, plasticmadkas­
ser, fade, krus, kopper og sparebøsser af plastic, 
porcelæn, keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og -kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lommetørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetræk, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippers, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklædning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julepynt, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2331/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,59 
MEADOW SWEET 
Sanrio Company, Limited, handel, 7-22-17, Nishi-
gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -bæreposer, dameta­
sker, toilet- og kosmetiktasker, paraplyer, 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tal­
lerkener, keramikte- og -kaffestel, plasticmadkas­
ser, fade, krus, kopper og sparebøsser af plastic, 
porcelæn, keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre 
klasser), glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og -kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lommetørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetræk, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippers, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklædning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julep)nit, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2614/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,41 
MOBIL GOLD 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer. 
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A 2812/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 9,04 
HELLA 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
København, 
klasse 23. 
A 2813/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 9,05 
KETTY 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
København, 
klasse 23. 
A 3058/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12,20 
LADY CAMEA 
Firmaet Ahleskov Import v/Ole Ahleskov, han­
del, Poppelvej 5, Jyllinge, 
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A 3060/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,52 
Tour & Andersson Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Svårdlångsvågen 46, Johanneshov, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, elektriske 
(herunder radiotekniske), fotografiske, kinemato-
grafiske og optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til strømnings- og varme­
mængdemåling, til signalering, kontrol og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, 
klasse 11: materiel og apparater til opvarmning, 
dampdannelse, kogning, luftkøling i lokaler, ventila­
tion og vandledning samt til sanitære installationer, 
armaturer til gas-, vairme-, vand- og dampledninger. 
fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved, at der til varefortegnelsens klasse 9 er føjet følgende: 
(Registreringen omfatter ikke transportable alarmmodtagere og/eller samtaleanlæg). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: immunologiske præparater og stoffer. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: Newtown Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, 
4) Varemærket berigtiges som vist: 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 

























Varemærkeannmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4762/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 7A/78 pag. 97 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
det kongelige biguofek 
